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GENEALOGIA 
DE LOS CONDES DE PUERTOLLANO. 
I . _ J _ ^ O N Pedro Vidal de Moscoso , Señor de Mosco «-
so y Altamira 3 hijo de D. Vidal de Moscoso , Seíior de Alca-
mira j casó con Dona Teresa Sánchez de UUoa, hija d^ D* 
Sancho Sánchez de UUoa, Señor de UUoa y Monterroso ? y de 
Doña Maria Ruiz de Molina, su muger, y tuvo á 
i D. Lope Pérez de Moscoso, Señor de Altamira, Pro-
genitor de los Condes de Altamira. 
, 1 1 . D. Sancho Sánchez de Moscoso , que murió en la \^MiMo^7: 
batalla de Náxera f dejando de su matrimonio con Doña Al-
donza Vázquez de Arias Mosquera, hija de D. Alonso Váz-
quez de Arias Mosquera, Señor de Villar de Payo Muñiz, y 
de Doña Violante López de Arias Mosquera, su muger, Se-
ñora de la Fortaleza de Godas á , 
I I I . D. Suero Vázquez de Moscoso, que continúa esta 
linea, y a 
. 3 Ruy Sánchez de Moscoso, cuya sucesión se ignora, 
I I I . D. Suero Vázquez de Moscoso, del Orden de San- Lv^r 
tiago, 14 de Sevilla, casó primero con Doña Teresa de 
Figueroa, hermana de Don Lorenzo Suarez de Figueroa,/^^ ^m^ ^ ^ / ^ > ^ ! 
Gran Maestre de la Orden de Sanoago, eledo en Merida a ^ 4 
¿ 8 de Oótubre de 1587« y después con Doña Inés Gutiér-
rez de Haro, Señora de los Molares, de quien no tuvo sur 
cesión. Del primer matrimonio tuvo á 
4 D. Arias de Moscoso, Comendador de Guadalcaná C ^ ^ ^ ^ X ^ ¿ ¡ ^ ' 
tn la Orden de Santiago, que casó con Doña Teresa N u ñ e r i ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
de Abreu, y fué su hija Doña Isabel de Mosquera, la q u á : ^ M ^ S ^ ¿ ¿ e r n * -
casó con D. Enrique de Guzmán, I I . Conde de Niebla, ^ ^ ^ ^ M ' T n /ód^mi 
fue madre de D. Fadrique de Guzmán, Obispo de M o n d c H ^ ^ ^ - ^ ^ i ^ g ^ ^ 
hedo, á quien pidió por Arzobispo el Cabildo de Sevilla m ^ f ^ ^ ^ Á ^ ^ -
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la vacante que causo la muerte de D, Alonso de Fonscca, y 
de D. Alonso Pérez de Guzmán, Señor de Torralva, á quicit 
llamó el Rey D. Immfm I I . á la sucesión de la Casa de 
Medinasidonia en la facultad que dio para fundar mayoraz-
go de ella al primer Duque D. Juan Alonso de Guzmán en 
23 de Agosto de ^445-
, • 0 , V' IV . - D. Gómez Suarez deFig-üeroa, y Moscoso, que si^ue. 
hwejihenr atíkrv c f t a ^ - D o n a Mana de Moscoso, que caso con U . redro 
c ™ ^ j t V a z q u e z de Rivera i Señor del Rincón de Tablada Proge-
nitor de los Condes del Castellar 5 hoy Duques de Santistevai^ 
dador de Azuagá eñ la Orden de Santiago, caso con Dona^ ^ ^ ^ w * 
Beatriz .Sánchez de Melo^ Señora de la Lapa, hija dc D o r i ^ S ^ c a l 
Garci Sánchez de M ^ p ^ ñ ^ S m o T á c Villanueva de B a r - ^ | ^ ^ e 
^ J ^ ' f a IV . D . Gómez Suarez de Fio-ueroa y Moscoso. Comen- . 
^ ^ ^ k ^ ( ¿ . ^ t j ¿ : ¿ f í ^ í ^ f f i í í ^ * ^ ^ P í W ? M 6 K c í á Vázquez de Goes, su muger^ 
^ ícr,cr.^%v/y^ j / í / r^-y tuvo a 
^ t ó ^ ^ ^ 2 y . D . Suero Vázquez dcMosquera Moscoso, que coa^ 
tinúa la línea. 
5 D . Gómez Suarez de Figueroa, Alcayde de Antcque-
ta , 14 de Cordova, Vasallo del Rey Don Enrique IV. y 
de los Reyes Católicos y de su Consejo , que casó con Dohá 
-\ Beatriz de Mendoza, 
CD' 
j /- 5 D . Rodrigo de Moscoso, Señor de las Vejaranas^ Ju-
rado de Sevilla t en i ^ f i 
Dona Maria Suarez de Moscoso, que casó primero 
con D. Alfon Paez de Castillejo, Señor de Villáhafta, 14 de 
Cordova, y son descendientes suyos la adual Duquesa dé 
!Álva y el Duque del Infantado ^ y después con su Tio Don 
Fernán Sánchez dé Badajoz, con quien eis progenitora de loá 
Duques de Argete. 
5 Dona Violante Meló ^ que fue itiugeí de D. Juan Bel-
tran de Guzmán, Señor de Sayaton y Valdeconcha, y son 
sus descendientes los Condes de Puertollano, Bornos , Gerena^ 
Bo-
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Bobadilla, y VTamanuel, y los Marqueses del Vado del Maes-
tre , Vado de las Carretasj Simada> Olivares, Vegaflorida, 
Villafranca 5 y otros. 
5 Doña Mayor Meló , muger de D. Luis Ximenez de 
Gongora, Señor de la Zarza y el Cañaveral, 14 de Cordo-
va, con quien es ascendiente de los Marqueses, ya Duques, . ^ ¿ 7 % ^ ^ 
de Almodobar, y déla Puebla de los Infantes. j J < ra 
5 Dona Teresa Suarez de rigueroa , que caso con D. ' 
Ruy Fernandez de Cordova, 14 de aquella Ciudad, Señor 
del Encinar, y Fundador del mayorazgo de esta Casa por 
el Testamento que otorgo eti Cordova en 28 de Enero de 
1441 . ante Alvaro Alonso y Gonzalo Diaz, y son sus des-
cendientes los Marqueses de Guadalcazar, Villaseca , Santa-
clla, Villafuerte,Cabnhana, Simada, Vegaflorida, Villafran-
ca, Rambla, Vado del Maestre, y de las Carretas,*y los; 
Condes de Torrescabrera, Casagalindo, Hornachuelos, Ci -
fuentes, Puertollanó, Cedillo, Priego, Fernán N u ñ e z , Bor-
nos, Gerena, Bobadilla y Viariianuel. 
- V . D. Suero Vázquez de Mosquera Moscoso, 24 Ac 'r^^a^^^^^ 
Sevilla, Comendador de Azuaga en la Orden de S a n t i a g o ^ f ^ ^ r ^ ^ J 5 ^ ^ ' ^ 
casó primero con su prima Doña Francisca de Rivera, h i j a ^ ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de D. Pedro Vázquez de Rivera y de Doña Maria de M o s - ^ ^ f g ^ g ^ ' 
coso, ya mencionados, y después con Doña Elvira O r t i z ^ ^ ' ^ 
de Guzmán, hija de D . Diego Ortiz , 14 de Sevilla, Se-
ñor del mayorazgo y Casa de los Ortizes, Capitán de la 
Gente de Guerra de Sevilla y de Doña Blanca Nuñez de 
Guzman, su muger, de cuya segunda unión tuvo á 
. V I . D . Christoval de Mosquera Moscoso, 14 de S e - ^ ^ ^ j ^ 
villa. Conquistador de Alanis, Regidor y Repartidor d e M a - ^ ^ ^ ' ^ / 0 ^ j ^ ¿ 
!aga, Velez y sus jurisdiciones, Embajador á la Duc[ uesa de M (y^y^x^^Z/V7 w 
Bretaña, y Capitán General de las Tropas que envió en s i i h ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ 
socorro el Rey Católico, en cuyo viage se ahogó,-el q u a l ^ ^ ^ 
casó con Doña Mayor de Villafranca, hija de D. Diego d e ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
Villafranca, 24 de Sevilla, y de Doña Leonor de las R o e - . ^ i ^ 
las, su muger, y tuvo a 4^ <sJ^o3 an^x/rc^-
-*v-
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D. Suero Vázquez dé Moscoso, 2.4 de Sevilia, que 
se unió en matrimonio con Pona Beatriz Melgarejo, de 
quien tuvo única á Dona - f í ^ e ^ de Moscoso, segjá^áa mu-' 
ger de D. Diego Fernandez de Cordova, Seíior de la Es-
trella, Alcayde de Almodobar del R i 0 t í : & ^ f f i ^ | ^ ^ ^ ^ /0 
y i l . D. Gómez Suarez de Figueroa, que sigue, as^w*-
7 Dona Leonor de Moscoso, muger de D. Francisco 
7 ( ¿ r ' ( / * h < * « j : f c o ^ ^ ¿ e Coalla, Alcayde de Gomares, primer Señor de Auta 
^ n^ f ^ ^ ^ M ' r j el Golmenar, Conquistador y Regidor de Malaga , proge* 
r ^ r - £ ^ ^ : - pij-pr ¿q jos Marqueses de Miranda de Auta.. 
V I I . D. Gómez Suarez de Figueroa y Moscoso, Go-
inendtidor en la Orden de Santiago, casó con Dona Gata-
lina Laso de la Vega, hija de Da Gutierre Gómez de Fucn-
/ «alida, Laso de la Vega, Gcmendador de la Membrilla, de 
^^^[^j^om^^ n^ íVillaescusa de Haro, y de los Bastimentos en la Provincia. 
- y,,.* i . ¿¡,~í®*?-^ffi¡¿e Leen, Trece dé la Orden de Santiago, su Governador 
, tjbaiSty/j^cn la Provincia de Castilla, y de toda Capitán General, Con-
fS^^^^o2.jqÜKtáí©r. , Regidor y Alguacil mayor de Malaga j Governa-
dor Politico y Militar de la Ciudad de Granada y su Rey-
f ^ S ^ ¿ ^ n Z ? ^ o > del Consejo de Estado de los Reyes Católicos , su Em-
^ ^ r j j ^ J S ¿ Y ^ ^ bajador en Alemania, Inglaterra y Flandes, Maestre Sala y 
'Lcm/* a t ^*?*/-primer Caballerizo del Emperador Garlos V . y de Dona Ma-
to (*L.Í¿Í7. na de Arromz Pacheco, su muger, y tuvo a 
V I I I . D. Gutierre Laso de la Ve ga y Moscoso, que sigue. 
S D, Christoval Mosquera de Figueroa, Arcediano de 
?Antequera en la Iglesia Catedral de Malaga. 
8 Doña María Laso de la Vega, muger de D. Martin 
Fernandez de Cordova, progenitores de los Condes de Cifuen-
tes, Sir uela ^ Orgaz, la Corzana, y otros. 
VIH. D. Gutierre Laso de la Vega, Comendador y Tre-? 
^ I f e ^ f ^ ^ 02 ^ la 0rden de Santiago;, en cuya Cabeza fundó el ma-
xjyfa^ <% J ^ } <vn<. yorazgo de Puertollano su Abuelo , el Comendador D. Gu-
tierre Gómez de Fuensalida, con condición de usar el apelli-
de Laso de la Vega 5 casó con Doña Guiomar Manrique 
de Lara, hija de D. Iñigo Manrique de Lara5 primer Señor /^^¡TjCf; 
de Frigiliana y Nerja, de las Torres de Alozayna y Chilches, 
Comendador del Corral de Almaguer en la Orden de S a n - ^ * ^ 
tiago , I I . Alcayde y Regidor de Malaga 5 Corregidor de Gra- ¿n/jLi 
hada. Capitán General de las Armadas del Mediterráneo, y oVn. 
de Doña Isabel Carrillo, su Muger, y fueron sus hijos 
IX . D. Luis Laso de la Vega, que sigue. 
9 D. Gómez de Figueroa, Arcediano de Antequera en 
la Iglesia Catedral de Malaga. 
9 D» Iñigo Manrique. \ 
££i2:9 D . Gutierre Laso. C i? r * 
. P D. Bernardino de Figucroa.f eig10S0S 
5> D. Pedro Laso de la Veea. J 3» 
9 Doña Isabel Carrillo, que casó con D. Cliristoval de 
Cordova, Alcayde de Casarabonela^ 
9 Doña Ana Manrique, muger-de D. Gómez de Coa-
lla, Señor del Colmenar, su primo segundo. 
IX . D . Luis Laso de la Vega, I I . Señor de Puertollano 
y de las Torres de Alhaurin, fue Menino de la Emperatriz 
Doña Isabel, y casó con su Tia Doña Francisca de Cor-
v 
dova, hija de D. Juan de Cordova, Regidor de Malaga, 
Alcayde de Casarabonela, y de Doña Maria de Mendoza y 
Cordova, su mugeí , que era hija de D. Diego Ramírez de 
Guzmán, I . Conde de Teba , Señor de Hardales, Mariscal " f / ^ ^ ^¡j^a, 
de Castilla, y de Doña Brianda de Mendoza^hija de D. B í $ - i d í s O . e . n J h í ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ 
go Fernandez de Cordova, I I . Conde de Cabra, Vizconde ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
de Iznajar, Mariscal de Castilla, Alguacil mayor de O o r d . o - ^ ^ V ^ 
va, y Alcayde de Alcalá la Real, y de Doña Mencia de Men- ^ ] 
dozáj su Muger , y nieta la Doña Francisca de D . Sancha 
de Rojas y Cordova, Señor de Casapalma, Comendador de 
Alpages, Alcalde mayor de los Hijosdalgo de Castilla, Maes-
cresala de los Reyes Católicos (hermanodel 11. Conde de 
Cabra ya nombrado ) y de Doña Margarita de Lemos, Dama 
dt k Rey na Católica, y procreó á Xt D, 
X. D. Gutierre Laso de la Vega, que sigue. 
io Dona Margarita de Cordova ,, Dama de Honor de 
la Reyna de Francia , que casó con D. Gómez Fernandez de 
Coalla, Señor del Colmenar. 
io Dona Catalina Laso de la Vega, muger de D. Die-
de Osorio, Comendador de los Bastimentos en la Orden 
de Santiago, Señor de Abarca y: Villa Ramiro, progpnitor de 
los Condes de Maceda y Villalva,y de los Marqueses de 
Castrofuerte y Aguilafuente. 
'^ri^rwn^^^^^ í¡ r X . D. Gutierre Laso de la Vega, I I I . Señor de Puerto-
f í ^ ^ f é < x¿2 j^^^ llano y de las Torres de Alhaurin, casó con Dona Ana de K f 
^ ^ ^ ^ S ^ z ¿ ^ ^ gueroa y Mesia , hija de D. Gómez de Figueroa y Cordo-
^ 3 ^ ^ / í ? . 'va> Señor del Encinar y Villaseca, y de Doña Lucrecia Mesia, 
que lo era de D. Alonso Mesia v p r t ó ^ ' S S ó r de Villanueva de 
' ^ í ' h . ^ f r Mesia, Comendador en la Orden;de Santiago, 2.4 de Gra-
nada, Corregidor de Ecija, Antequera y;Murcia, y de Do-
. ^ r ^ / ^ fia Juana de Alarcon, su muger, hermana del Comendador 
''líjia. ^ ' ^ ^ f ^ ^ i l francisco. >de AlarcQn , Procurador General de l á ^ r d e n de 
Alcántara, y Continuo de la Casa del Emperador Carlos V . 
y tuvieron a 
X L D. Luis Laso de la Vega, que sípuc. 
11 D. Gómez de Fisueroa, del Orden de . Calatrava, 
Governador de Almagro, y Gentil Hombre de Boca del Ar-
chiduque Alberto, que casó con Doña Ana de Francia, hija 
de D. Pablo Martínez de Francia , y de Doña Beatriz de Al-
monte y Medina, y son descendientes suyos los Marque-
ses de Vegaflorida y Olivares, los Condes de Polentinos, 
y otros. 
I 1 D. Juan de Cordova, Laso de la Vega, del Orden 
cíe Santiago, Governador de Llérena, cuya sucesión se men-
cionará en la Casa de los Marqueses del Vado del Maestre. 
I I D. Pedro Laso de la Vega, del Orden de Alcanta-
Ctl¿PeMo /<V* Í*** (: ,F ra ' cteócon su Sobrina Doña Elena Laso de la Vega,hH 
Kf'^XcmC¿lÓJ^ó t ^ 0 F ^c 'os Primeros Condes de Puertollano, y es también 
ascendiente de los. Marqueses de Vegaflorida., y Olivares. 
11 Do-
n 
\ 
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i i Dona Francisca de Cordova, que celebró dos matri-
monios , el primero con D. Garci Méndez de Sotomayor, 
Señor de los Cuartos de Pero Carrillo, y son sus descen-
dientes los Marqueses de Mancera, hoy Duques de Medina 
de- Rioseco 5 la Duquesa de Medinaceli ? y la Condesa de 
Talara, y el segundo con D. Diego de Argote, Señor 
de Cabriñana y Villa Rubia, de quien provienen los Mar-
queses de Cabriñana, Vado de las Carretas y de Villase-
ca, los Duques del Arco, los Condes de la Bobadilla y 
la Jarosa , y los Señores de las Escalonias. 
i i Doña Ana de Figueroa, que casó con D. Gerónimo • 
Briceño de la Cueva, hijo de D. Gerónimo B r i c e ñ o d e M e n - j ^ / / 
doza, Gentil Hombre de Cámara del Rey, y de Doña M i -
caela de la,Cueva, su mugar, Vecinos de Almería, y Fun-
dadores en ella del Convento de Santa Clara. 
11 Doña Lucrecia.-^ 
11 Doña Catalina. C Monjas en la Paz de Malaga. 
i i Doña Maria. j 
^ X I . D. Luis Laso de la Vega, del Orden de Calatrava, Go- //ci^MÍ 
„ vernador de Marros, Corregidor de Granada, Gentil Hotm^- ^ ' ^ ^ ' r ^ l ^ n ó 
J j^-e Je Cámara del Archiduque Alberto, Mayordomo del I n - ^ / p } ^ 
r ' _ ^ i i • r- J „ J „ n n . r>i h , fante Cardenal , y primer Conde de Puertollano por Decre-
to del Señor D.FelipeIV. de 18 de Marzo de 1633. casó en 
Bruxas en 1608. con Doña Maria de Recurt y Liques, Da- ^ 
ma de la Infanta Dc^ña Isabel Clara Eugenia, hija de D . 
Gabriel de Recurt, Barón de Liques, y de Boningues, del 
Consejo de Guerra, Coronel de Infanteria Walona en los 
Estados de Flandes, Governador de Lobayna, y de Doña 
Elena de Merode, su muger , y tuvieron á 
X I I . D. Gabriel Laso de la Vega, que continúa la linea. 
i i D. Diego Laso de la Vega, del Orden de Calatra-
va , que casó en Ronda con Doña Maria Antonia de Villa-
Ion , Señora de la Simada, hija única de D. Martin de Villa-
Ion , y de Doña Florentina de Mesa, Señores de la Simada, 
progenitores de los Condes de Zueveghen, Marqueses de la 
Simada. 12. Do-
i z Dona Elena Laso de la Vega, que casó con su 
TÍO D. Pedro Laso de la Vega. 
11 Dona Francisca Laso de la Vega , que no tuvo su*-
cesión de D. Antonio dé Tasis , Maestre de Campo y Ca-
ballero del Orden de Alcántara. 
X I I , D. Gabriel Laso de h Vega, del Orden de Santia-
go , á cuyo favor se expidió la Real Cédula de Privilegio de 
Conde de Puertollano en y de Abril de 16 51 . declarando 
que la merced de Titulo hecha á su Padre fue la de Viz-
conde de Puertollano, fué V I . Marque's de Miranda de Au-
ra, Capitán General de la Artilieria, Governador de Sanlu-
car, Sargento General de Batalla, Governador y Capitán Ge-
neral de las Islas de Canarias, Presidente de su Real Audien-
cia , Mayordomo de la R c ^ a ^ r d t T C o ñ s ^ de Guerra del 
Señor D. Carlos 11. y casando con Dona Francisca de Argote, 
y Guzman, hermana del primer Marques de Cabriñana del 
Monte D. Diego de Argote, Caballero del Orden de Cala-
trava, hijos ambos de D. Diego de Argote, del Orden de 
Santiago, Señor de Cabriñana, y de Doña Maria de Guzman, 
su muger , la hizo madre de 
XI I I . D. Luis Laso de la Vega, que sigue. 
13 D. Francisco Laso de la Vega , del Orden de Predi* 
cadores, Obispo de Ceuta y Plásencia. 
13 D . Diego Laso de la Vega, del Orden de Santiago, 
Maestre de Campo General, que casó cen Doña Catalina 
Maria de Guzman y Rivera, iiatural de Sevilla. 
13 Doña Ana Laso de la Vega, que fue/ muger de D. 
Miguel de Ursúa y Arismcndi, IL Conde de Gerena, delOr^ 
den de Alcántara, Governador del Tercio de Galeones, y son 
descendientes suyos los Condes de Gerena, y los Marqueses 
de Grañina y de las Torres de la Presa. 
13 Doña Maria Laso de la Vega, Monja en el Con-
vento de Ntra. Sra. de la Paz de Malaga. 
X l i l . D. Luis Laso de la Vega, del Orden de Calatra-
va. Conde de Puertollano, Marqués de Miranda de Auta, 
ca-
casó en Cañarías con Dolía Antonia de Nava y Grimon, hi-
ja de D. Tomas de Nava y Grimon, primer Marques de 
Villanueva^ del Prado) y de Dona Francisca de Alyarado Bra-
camonte, su muger, y tuvo á 
XíV. D. Tomás Laso de la Vegaj que sigue. 
1 4 X D. Gabriel Laso de la Vega, Comendador de Mu-
res en la Orden de Santiago, Alcayde de la Alhambra de 
Granada 5 Mariscal de Campo de los Reales Exercitos, 
14 Dona Maria Francisca Laso de la Vega , muger de 
D. Josef Sanvitores, Marque^ de la Rambla, Vizconde de 
Cabra del Santo Christo, Brigadier de los Reales Exercitos, 
Alcalde mayor perpetuo de Burgos, y Corregidor de Carmo-
na, cuya sucesión acabó. 
XIV . D. Tomás Laso ¿Q la Vega, Conde de Puertolla-
no. Marques de Miranda de Auta, Gentil Hombre de Cá-
mara del Rey, y Capitán General de la Costa, y Reyno de 
Granada, casó con Dona Maria Manrique de Lara y Silva, 
Dama de la Rey na Dona Mariana de Neoburg, hermana de 
D. Alonso Manrique, Conde deMontehermosoj y de Fuen-
saldaíia, Vizconde de Altamira, Señor del Estado de Galis-
teo, Caballero de las Ordenes del Toysoíi y Sanóti-Spiritus, 
Gentil Hombre de Cámara, Caballerizo, Montero y Balles-
tero mayor del Señor D. Felipe V . y por merced suya de 
26 de Abril de 1715. Duque del Arco,y Grande de Espa-
ña de primera Clase, y de D. Marcos Manrique de Solis y 
Vivero, Conde de Montehermoso y Fuensaldaha, Vizconde 
de Altamira, Señor del Estado de Galisteo , Pasaron, Torre-
menga y Baños, y de Barcial de la Loma, Sagrejas, Malpar,-
tida, y la Campilluela, Feligresias de Pardo, ]uanses, Ester 
bos, el Valle, San Miguel de las Negredas, y otras tierras 
en Galicia, hijos todos de D. Pedro Manrique de Lara, Se-
ñor de la Villa del Arquillo, y de Doña Antonia de Silva, 
Ribera y Toledo , su muger, y tuvieron á 
X V . D. Luis Laso de la Vega, que sigue. 
15 Doña Antonia Maria Laso de la Vega. , 
X V . D. 
• X V . D. Luis Laso de la Vega, I I . Duque del Arco, 
Conde de Puercollano y de Moncchermoso, Marque's de M i -
randa de Aura 5 Gentil Hombre de Cámara con exercicio, y 
Montero mayor del Rey N . Sr. Caballero de las Ordenes 
del Toyson, S. Genaro y Santiago, casó primero con Dona 
Francisca Sarmiento, hija de D. Josef Francisco Sarmiento 
r de Sotomáyor, Conde de Salvatierra 3 y de Pie de Concha, 
Marqués de Sobroso^ Brigadier de los Reales Exercitos, y 
Grande de España de primera Clase por merced del Sr. D. 
Felipe V . de 11 . de Enero de 1718. y de Doña Maria 
Leonor Davila y Zuhiga, Marquesa de Loriana, la Puebla, 
Baydes, Arcicollar y Huelamo, Condesa de Pedrosa, y des-
pués con Doña Maria Ignacia de los Cobos, hermana de 
D. Diego, Conde de Ribadavla, Gentil Hombre de Cámara 
•con exercicio del Hey N . Sr. de quien no tuvo sucesión. La 
que dejó del primer matrimonio fue 
, X V I . D . Francisco Laso de la Vega, que sigue. 
16 D. Miguel Laso de la Vega, Brigadier de los Rea* 
Ies Exercitos, que no caso. 
16 Doña Rafaela Laso de ía Vega, casada con D. Joa-
quín Osorio dé Guzman y Orosco, Marque's de Mortara y 
Olías, Conde de Lences y de Tripiana, Brigadier de los Rea-
les Exercitos, y Grande de España de primera Clase por mer-
ced del Rey Ntro. Sr.dc 18. de Diciembre de 176$. de 
quien tiene único á D . Benito Osorio Laso de la Vega, Du-
p ^ Ciudad Real. 
X V I . Don Francisco Laso de la Vega, HL adual Duque 
'del Arco j Conde de Puertollano y de Montehermoso, Mar-
ques de Miranda de Auta , Señor del Estado de Galisteo, y 
de las Villas del Colmenar ^ Pasarón, Torremenga, y de las 
Torres de Alhaurin, Alcayde perpetuo del Castillo de Casa-
rabonela. Alguacil mayor perpetuo de la Ciudad de Badajoz, 
y su Arrabal de Telena j Patrono del Convento de N . Sra. 
de la Paz de Malaga ^  y de la Provincia de San Angelo de 
Carmelitas. Descalzos de Andalucía, Gentil Hombre de Ca-
ma-
i 5 
mará con exercicio, y Montero mayor del Rey N . Sr. Caba-
llero Gran Cruz de la Real distinguida Orden Española de 
Carlos I I I . casó con Dona Josefa de Silva, hermana de D. 
Juan de Silva, adual Conde de Cifuentes, Marqués de Al -
conchel, Alférez mayor de Castilla, Mariscal de Campo de 
los Reales Exercitos, y Gentil Hombre de Cámara con exer-
cicio del Rey N . Sr. hijos ambos de D. Fernando de Silva, 
Conde de Cifuentes, Marques de Alconchel, Alférez mayor 
de Castilla, y de su segunda muger Dona Luisa Rabata y 
Estasoli, de cuya unión tiene única a 
X V I I . Dona Maria Andrea Laso de la Vega, Marquesa 
de Miranda de Auta, que casó en 10 de Octubre de 1773. 
con D. Alonso Solis, Conde de Saldueha y de Aigremont, 
Coronel del Regimiento de Infantería de Lisboa, Gentil 
Hombre de Cámara del Rey N . Sr. con exercicio, hijo 
único de los Duques de Montellano, Condes de Frigiliana. 
TVyT A T> n T T TH Q Q A R d U ESES 
DEL VADO DEL MAESTRE. 
D: É I Í ^ - - ^ imm¿m m ^ p f ñ O N Juan de Cordova Laso de la Vega, her-
mano del primer Conde de Puertollano, yá mencionado, fue 
Caballero del Orden de Santiago y Governador de Llerena: 
sirvió al Sr. D. Felipe I I I . en el Exercito de Flandes, y fue 
Comandante de la Infantería que se embarcó en Malaga á 
las Ordenes del Principe Filiberto, como resulta del Despa-
cho de 10 de Enero de 161 y . expedido por D. Iñigo Bri-
ceno de la Cueva, Lugar Teniente General de la Costa del Rey-
no de Granada. Celebró dos matrimonios, el primero con 
Dona Luisa de Francia, hija de D. Pablo Martinez de Francia, 
y de Dona Beatriz Almonte y Medina, su muger, hermana 
de D. Juan de Almonte, Caballero del Orden de Santiago, 
hijos ambos de D. Diego García de Almonte, y de Doña 
Ana 
i 4 
Ana de las Casas, su muger, hija de D. Diego de la Fuente, 
y de Dona Inés de las Casas, y Nietos de D. Francisco Gar-
cía de Almonte, y de Dona Beatriz de Medina; y el D. Pa-
blo Martinez de Francia fué hijo de D. Francisco Martínez 
de Francia, y de Dona Luisa López, naturales de Paredes de 
Nava, y el segundo matrimonio lo celebró con Dona Juana 
Enriquez de las Casas, hermana de D. Luis Enriquez, L 
Conde de Montenuevo, hijos ambos de D. Luis Enriquez, 
del Consejo de S. M . y de Dona Inés de las Casas, su mu-
ger. Del primer matrimonio nacieron 
11 D. Garci Laso de la Vega, del Orden de Santiago, 
que casó con Dona Isabel Tello de Guzman y Rivera, con 
sucesión. 
X I I . D. Diego de Cordoya^del Orden de Alcántara, I . 
Marque's del Vado del Maestre, que sigue. 
11 D. Luis de Cordova, del Orden de Calatrava, ma-
rido de Dona Maria de la Puente Verastegui, Abuelos de D. 
Luís de Cordova, Teniente General de Marina, Comandan-
te General del Departamento de Cádiz, Comendador de Be-
tera en la Orden de Calatrava, y Gran Cruz de la Real Distin-
guida Orden Española de Carlos I I I . y ascendientes de los 
Marqueses de Villamarin y Monsalud, y de los Condes de 
Viamanuel. 
i z Dona Ana. 
i ¿ Doña Maria, 
Del segundo macrimonio de Don Juan de Cordova 
nacieron 
11 D. Luis de Cordova, del Orden de Calatrava, Me-
nino de la Rcyna Doña Mariana de Austria , que sirvió de 
Capitán de Infantería en Cataluña. 
i i D. Antonio de Cordova, Menino de la misma Rey-
na, que c?só con Doña Inés Ramírez de Haro, Condesa de 
Bornos, de quien tuvo á D. Ignacio de Cordova, Conde de 
Bornos y de Montenuevo, del Orden de San Genaro, Gen-
til Hombre de Cámara con exercicio ? Alférez mayor de Mo-
tril, 
^ ^ Monjas en la Paz de Mabga, 
15 
tril j sin sucesión, á D. Onofre de Cordova, adual Conde 
de Bornos y de Montenuevo, Teniente General de los Rea-
les Exercitos, Grande de Espaíia de segunda Clase por mer-
ced del Rey N . Sr. de 213 de Abril de 1780. con sucesión, 
á Dona Maria de la Cabeza, madre de la adual Condesa de 
la Puebla del Maestre 5 Marquesa de la Torre de las Sirgadas, 
y á Dona Ana, Priora en el Real Convento de la Encarna-
ción de Madrid. 
11 Doña Inés. ^ 
11 Doña Francisca, > Religiosas en Madrid. 
1 z Doña Ana. ^ 
i z Doña Catalina.^ r> T * t r» i n r i j - v ^ -p > Religiosas en la Paz de Malaea. 1 z Dona relipa. ) 0 b 
X I I . D . Diego de Cordova, Laso de la Vega, del Or-
den de Alcántara, General de la Flota de Nueva España 3 Ca-
pitán General de la Guardia y Carrera de Indias, del Con-
sejo Supremo de Guerra y Junta de Armadas, y I . Marques 
del Vado del Maestre por merced del Sr. P. Carlos I I . de 
1 de Abril de 1683. casó con Doña Agueda de Vintimi-
Ha, y Castillo, Señora de estas Casas en Malaga, hija de D . 
Clemente de Vintimllla) y de Doña Francisca del Castillo, 
Maldonado y Fajardo , hermana de Don Antonio Arias del 
Castillo, del Orden de Santiago, I . Marqués de Villadarias, 
(cuyos descendientes poseedores de este Titulo gozan Gran-
deza de Primera Clase,) hijos ambos de D. Francisco Arias 
del Castillo, Señor de Casadams^ , y de Doña Maria Fajardo, 
Maldonado, hermana de D. Francisco Verlanga, del Orden 
de Calatrava, Patrono del Convento de Santo Domingo de 
Malaga, progenitor de los Condes de Bobadilla, y procreó á 
XI I I . D. Francisco de Paula de Cordova, I I . Marques 
del Vado del Maestre, que sigue. 
13 Doña Juana de Cordova, que casó con D. Alonso 
Sánchez de Badajoz y Figueroa, del Orden de Santiago, Co-
ronel de Infantería, Gentil Hombre de Cámara del Rey, 
Marqués de Valdesevilla, VIL Señor de la Pizarra, y de la 
To-
Torre del Aguila, Progenitor de los Condes de Viamanuel, 
Señores de Cheles, 
13 Dona Francisca María de Cordova, que no tuvo 
sucesión de D . Alonso Tello Tortolero y Aguilar, del Orden 
de Santiago, Regidor de Ecija. 
i 13 Dona Rosa María, que casó con D. Miguel Anto-
nio Espinosa, Maldonado y Saavedra, 24 de Sevilla, abue-
los del adual Marqués de Villafranca y Camonj vecino de 
Sevilla. 
13 Dona Clemencia de Cordova, que casó con su pri^ 
rno hermano D. ]uan de Cordova, Laso de la Vega, del 
Orden de Calatrava,hijo de D. Luis de Cordova, ya nom-
brado, y de Dona Maria de la Puente Verastegui, su mugef, 
de cuya unión nació el Teniente General de Marina D. Luis 
de Cordova, Laso de la Vega, yá mencionado. 
13 Doña Rosalía, que tue muger de D. Josef Ordoñez, 
Barrientos y Gamboa, Señor de Salvadoriques, Regidor per-
petuo de Malaga, y fueron sus hijos D. IFrancisco Ordohez, 
que casó con Dona Antonia de Contreras y Cordova, Mar-
quesa de Olivares, y D. Diego Ordoñez, Capitán de Fragata 
de la Real Armada, Señor de Salvadoriques, que está Viudo 
de Doña Catalina Chacón de Henestrosa, Marquesa de Ze-
la, ambos sin sucesión. 
13 Doña Isabel de Cordova, que casó con D. Juan 
Galindo, vecino de Ecija, que tampoco la tuvo. 
15 Doña Luisa Eusebia de Cordova ^ muger de D. Die-
go Valdes Girón, del Orden de Santiago, y del Consejo de 
S. M . en el de Hacienda i ascendientes de la Condesa de 
Villaleal, y de la Marquesa de Llano j y de muy ilustre no-
bleza en la Mancha. 
13 Doña Luisa de Cordova, que se enlazó en matri*-
monio con D. Luis Bañuelos Paez de Cárdenas, vecino de 
Cordova, sin sucesión. 
13 Doña Leonor, f . ^ i , , 
é , Dona Beatriz.^ UoR^ C*má™ en Malaga-
X I I I . D. 
i . *7 
XII I . D, Francisco de Paula Cordova Laso de la Vega, 
I I . Marques del Vado del Maestre, casó con Dona Isabel 
Mansilla, Laso de Castilla, hermana de D. Antonio Mansi-
11a, Regidor perpetuo de Antequera, Padre del aói-ual Con-
de de Castillo de Tajo D. Fernando Mansilla, cuyos aseen-
dientes se mencionan en el árbol de Costados del aóhial 
Marques del Vado, y tuvo único á 
X l V i D . Diego Ciriaco de Cordova, Laso de la Vega, IIÍ. 
Marques del Vado del Maestre, que casó con Dona Isabel Jo-
sefa Pacheco, hermana de D. Luis Pacheco, I I I . Marques de 
la Torre de las Sirgadas, Alférez mayor de Xerez de los Ca-
balleros, Padre de la adual Condesa de la Puebla del Maes^ -
tre. Marquesa de la Torre de las Sirgadas, y fueron sus hijos 
X V . D. Francisco de Paula de Cordova, I V . Marqués del 
Vado del Maestre, que sigue. 
15 D. Diego de Cordova, Coronel de los Reales Exer-
citos, y Capitán de la Real Brigada de Carabineros. 
v 15 Dona Isabel. r 
15 Dona luana. , ~ t n * xx * 
m - i;( • AI j < Monjas en la Paz de Malaga. 15 Dona Mana, Abadesa^ ^ Xm 
,15 Dona Teresa. C • • 
X V . D . Francisco de Paula Cordova, Laso déla Vega, 
I V . adual Marques del Vado del Maestre , y Patrono del Hos-
pital de S. Cosme, y S. Damián de la Ciudad de Ronda, .está 
casado con su Primahermana, y Tia Dona Isabel Maria Pa-
checo, Cordova y Cárdenas, X V I I . Condesa de la Puebla del 
Maestre, Marquesa de la Torre de las Sirgadas, Sra. de las 
(Villas de Villazelumbre , la Puebla, Gergal, Bacares, Belefi-
que, y Febeyre, de las Aduanas de Badajoz, y del Alferaz-
go mayor de Xerez de los Caballeros, y Patrona única de la 
Iglesia Parroquial de Santiago de Llerena, á quienes el Rey N.Sr. 
concedió la Grandeza de España, como consta del siguiente 
Real Decreto , y Carta de aviso del Excmo. Sr. Conde de Fio-
tidablanca, Secretario de Estado, y del Despacho Universal. 
?i En atención á la antigua nobleza, y lustre de D. 
Fran-
i8 
3> Francisco de Cordova, Laso de la Vega, y de Doñalsa-
bel Maria Pacheco, Portocarrero y Cárdenas y Condesa de 
5) la Puebla del Maestre , su muger 5 y á los distinguidos ser-
5, vicios de sus ascendientes; he venido en hacerles merced 
„ de la Grandeza de España de segunda Clase, para sí, sus 
5, hijos 3 y sucesores en su Casa de la Puebla del Maestre, 
varones, y hembras, nacidos de legítimo matrimonio, per-
petuamente. Tendráse entendido en la Cámara, y se les 
dará el Despacho correspondiente. Aranjuez 13 de Abril 
de 1780. Al Gobernador del Consejo." 
„ Excmos. Srcs. El Rey ha hecho merced á V . EE. de 
la Grandeza de España de segunda Clase, para s í , sus h ¡ -
3 , jos, y sucesores en su Casa de la Puebla del Maestre: lo 
que les participo para su noticia, y satisfacion, rogando á 
Dios guarde á V . EE. muchos anos. Aranjuez 13 de Abril 
de 1780. a El Conde de Floridablanca. K Sres. Conde, y 
Condesa de la Puebla. 
Del matrimonio de los citados Marqueses del Vado , y 
Sirgadas han nacido los hijos siguientes. 
X V I . D. Francisco de Paula Cordova, Laso de la Vega, 
Pacheco y Cárdenas, aótual Marqués de la Villa de Bacares. 
16 D. Diego de Cordova, Cadete de Reales Guardias dp 
Infantería Española. 
16 Dona Maria de las Angustias Cordova y Pacheco. 
5> 
5> 
3) 
3> 
55 
3) 
53 
33 
33 
ARBOL DE COSTADOS DEL MARQUES DEL VADO DEL MAESTRE, 
' D . Francisco de 
Paula Cordova, 
Laso de la Ve-
ga, I I . Marqués 
déJ Vado del 
Maestre. 
D o n Diego de 
Cordova , Laso 
de la Vega, I I I . < 
Marqués delVa-
do del Maestre. 
JD.Francisco de 
Paula Cordova, 
Laso de la Ve-
ga , I V . aólual 
Marqués deiVa-
do del Maestre, 
casado con D o 
na Isabél Pa-
checo , I V . ac-
tual Marquesa 
de la Tor re de 
las Sirgadas, 
Condesa de la 
Puebla del M a -
estre , &C* de 
cuya un ión t i e -
nen á D . Fran-
cisco cte Paula, 
aótual Marqués 
de Bacares 3 á 
D . Diego , Ca-
dete db Reales 
Guardias de I n -
fantería Espa-
ñola a y á D o -
£a María de las 
Angustias Cor -
dova y Pache 
Dona IsabéJ, 
Mansilla , Laso 
de Castil la, 
í 
D . Alonso Pa-
checo, I I . Mar-
qués de la Tor-
re de las Sirga-
das. 
V 
Dona I s a b é l j o -
sefa Pacheco, 
hermana de D . 
Luis , I I I . Mar-
qués de la Tor-
re de las Sirga-
bas , 
Dona I s abé l de-
Vega , Sra. del 
Carvajo , y de 
las Aduanas de1 
Badajoz. 
' D o n Diego de, 
Cordova 3 dei\ 
Orden de A l -
cán ta ra , l . Mar-
q u é s del Vado 
jdelMaestre, del, 
'Consejo Süpre- ' 
Ano de Guerra, 
jCap.Gen. de la 
'Guardia, y Car-
rera de Indias. 
D o ñ a Agueda, 
Ae V i n t i m i l l a . 
' D o n Fernandoi 
Mansiila, Re^ 
dor perpetuo de 
Anteqnera, 
D o ñ a Geróny-
ma Pareja, her-
mana de D.Luis , , 
I . Conde de la 
.Camorra, 
• D . Luis Pache-
co , del Ordenj 
de Santiago , I . 
Marqués de la. 
.Torre de las 
pirgadas. 
D o ñ a Teresa de 
Vega Bazan. 
'D .Diego de Ve-
ga, Sr. del Car-
vajo , A l fé rez 
mayor de Xerez, 
ide los C a b a í i e -
Iros. 
D o ñ a Francisca 
^Enriquez d e S ü -
'va. 
' D . Juan de Cordova , del Orden de Santiago, hijo de D . 
Gutierre Laso de la Vega , Señor de Puertollano , y de 
;Doña Ana de Figueroa. 
• 
' D o ñ a Luisa de Francia, primera muger , hija de D . Pa* 
blo Mart ínez de Francia , y de Dona Beatriz de A l m o n -
•te y Medina. 
"D, Clemente de V i n t i m i l l a , hijo de D . Francisco, Regi-
dor de Malaga, y de D o ñ a Catalina Ximenez de Torres, 
* 
D o ñ a Francisca del Casti l lo , hermana de D . A n t o n i o , 
T . Marqués de Viliadarias , hijos ambos de D.Francisco 
Arias ael Casti l lo,y de D o ñ a María Maldonado y Fajardo. 
*D. An ton io Mansilla , Regidor de Antequera , del O r -
den de Santiago , hi jo de D . Fernando , Caballero de la 
misma Orden , y de Dona Francisca Ordonez y Cabrera. 
' D o ñ a I sabé l Laso de Castilla , hija de D . Diego , C o -
mendador de Palomas , y Visitador General de la Orden 
.de Calatrava, y de D o ñ a Ciara Pacheco y Cas tañeda . 
D . Francisco Félix de Pareja, del Orden de Calatrava, 
A k a y d e de Arch idona , hi jo de D . L u i s , del Orden de 
santiago , Regidor de Antequera, y de D o ñ a Geronyma 
Suarcz 3 Delgado y M o n r o y . 
D o ñ a Clara Pacheco , hija de D , Francisco , del Orden 
de Santiago, y de D o ñ a Leonor de Rojas T n i l o . 
D . Alonso Pacheco , V I . Sr. de las Sirgadas , Regidor 
de Xerez de ios Caballeros , hijo de D . .LUIS V . Sr. de 
das Sirgadas, y de D o ñ a Magdalena de Mendozü, 
) D o ñ a Isabél Fernandez de Ocampo, hija de D.Francisco, 
Regidor de Xercz de ios Caballeros, y de Vi l la f ranca , y 
de Dona -María Gut ié r rez , su segunda muger. 
*D. Hernando de V e g a , A l fé rez Mayor de Xerez de los 
Caballeros , h i jo de D . R a m ó n , del Ordenxle Santiago, 
)y de Dona Francisca de Busto , Cepeda y Aiderete, 
(Doña Isabél de Vega , hija de D . Diego de Vega y C á r -
denas , Al fé rez mayor de Xerez^ y de D o ñ a Menc ía de 
Cárdenas y Rivera. 
• D . Hernando de Vega , Al fé rez mayor de Xerez de los 
Caballeros , hijo de D . R a m ó n , del Orden de.Santiago, 
iy de D o ñ a Francisca de Busto, Cepeda y Aiderete, 
(Doña I sabé l de Vega , hija de D . Diego de Vega y Cár -
denas , Al fé rez mayor de Xerez 3 y de D o ñ a Menc ía de 
. C á r d e n a s y Rivera, 
• D . Juan de Silva, del Orden de Santiago, hi jo de D . Fer-
nando , General del Mar del Sur , y de D o ñ a Francisca 
vEnriquez de Porres. 
jDona Isabé l de Silva , hija de D . G a b r i é l , Sr. de la H i -
guera de Vargas , y de D o ñ a Magdalena de Mendoza^ 
viuda de D . Luis Pachaco, V . Sr, de las Segadas
ARBOL DE COSTADOS DE LA MARQUESA DE LA TORRE DE LAS SIRGADAS. 
- D . Alonso Pa-
checo > I ! . Mar-
qnés de l aTor ro 
de las Sargadas. 
• 
D o ñ a Isabel 
Maria Pacheco, 
I V . adual Mar-
quesa de la T o r 
re de las Sirga-
das, X V I I . Con-
Condesa de la 
Puebla del Ma-
estre. 
1 • 
D . Luis Pache-
co, I I I .Marqués 
de la T o n e d e . 
las SirgadasjAl- \ 
ferezmayor per- | 
petuo de Xerez J 
de los C a b a l l é - / 
/ D o ñ a Isabel de 
Vega, Sra. del 
Carvajo , y de 
ros. 
las Aduanas , 3 
1 Portazgo de Ba-
d a j o z . 
D . Antonio de 
f Cordova , Laso 
de la Vega. 
iría de 
, R a - \ 
Haro, \ 
de D . 1 
D o ñ a Ma i  
Cordova 
mirez de 
hermana 
Onofre , aátual 
Conde de Hor-
nos , Teniente 
General de los 
Reales Lxerci -
tos , Grande de 
V-España. 
D . Luis Pache-
co , del Orden^ 
de Santiago , I . 
Marqués de la 
Torre de Jas 
Lirgadas. 
D o ñ a Teresa de 
Vega Bazan. 
D.Diego de Ve-
'ga, Sr. del Car 
vajo , Alférez 
mayor de Xere: 
ae ios Cabaiie-
os. 
D o ñ a Francisca 
tnnquez deSii-
.va, 
# 
D J u a n de Cor ! 
dova,Laso de ia 
Vega , del Or -
den de Santia-
g o -
D o ñ a Juana En-
riquez de k s 
Casas, segunde; 
^nuger. 
' D . Alonso Lo-
zada, del Orden 
do Alcántara , 
' D , Alonso Pacheco , V I . Sr. de las Sirgadas , Regidor 
de Xerez de los Caballeros , hi jo de D . Luis V . Sr. de 
las Sirgadas, y de D o ñ a Magdalena de Mendoza. 
)Doña Isabel Fernandez de Ocampo, hija de D.Francisco^ 
Regidor de Xerez de los Caballeros, y de VilJafranca, y 
de D o ñ a Maria Gut ié r rez , su segunda muger. 
' D . Hernando de Vega , A l f é r e z Mayor de Xerez de los 
Cabal leros , hi jo de D . R a m ó n , del Orden de Santiago, 
jy de Dona Francisca de Busto, Cepeda y Alderete. 
| D o ñ a Isabel de Vega , hija de D . Diego de Vega y Car^ 
denas, Alférez mayor de Xerez, y de D o ñ a Menc ía de 
Cárdenas y Rivera. 
1 D . Hernando de Vega , Alférez mayor de Xerez de los 
Caba l le ros , hijo de D . R a m ó n , del Orden de Santiago, 
/ de Dona Francisca de Busto, Cepeda y Alderete. 
J o ñ a I sabé l de Vega , hija de D . Diego de Vega y Car* 
uenas. Alférez mayor de Xerez , y ae Dona Menc ía de 
, Cá rdenas y Rivera. 
. D . Juan de Sil va, del Orden de Santiago, hi jo de D . Fér-* 
nando , General d e í Mar del Sur , y de L o n a Francisca 
kEnnquez de Forres. 
iDoña I sabé l de Silva , hija de D . G a b r i é l , Sr. de la H i -
guera de Vargas , y de Dona Magdalena de Mendoza, 
viuda de D . Luis Pacheco , V . Sr. de las Sirgadas. 
D . Gutierre Laso de la Vega , Señor de Puertollano, 
lujo de D . L u i s , Señor de Puer to l l ano , y de Dona 
Francisca de Cordova. 
j Doña Ana de Figueroa , hija de: D.Gomez , V . Señor 
del Encinar y Villaseca , y de Dona Lucrecia Mesia, 
• D . Luis Enriquez , del Consejo de S. M . en el de I n -
dias , hijo de D . Pedro López de V i l l a l o b o s , y de D o -
a Isabél Ennquez. 
[ D o ñ a I n é s de las Casas, hija de D . Juan de la Fuente^ 
Cap i t án de C a b a l l e r í a de P a n a m á , y de D o ñ a Juana de 
Rojas. 
D . Juan Alonso de Lozada, del Orden dé Santiago, h i -
j o de D . Alonso Lozada, y de D o ñ a Maria Guerra Pi-
' m e n t é l . 
' D o ñ a Petronila Enriquez , hija de D . Luis , del Conse-
jo de S. M . en el de Indias, y de D o ñ a Inés de las Casas. 
D o ñ a Inés de* 
Lozada, V.Con-
desa de Bornos. D o ñ a Angela 
R a m í r e z de Ha-
ro , I V .Condesa 
de Bornos. 
D . Francisco Ramí rez de H a r o , I I . Conde de Bornos, 
hijo de D . L u i s , Señor dte B o r n o s , y d^ D o ñ a Isabel d© 
lAyala y Padilla, 
,Doña Maria Otazu de Guevara. 







